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MOTTO 
 
Amsal 1 : 7 
“Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan 
tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan”
Amsal 3 : 6 
“Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan 
meluruskan jalanmu”
Saya belajar guna meninggikan harkat dan martabat dari 
keluarga saya, serta guna masyarakat luas. 
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1. Tuhan Yesus Kristus…
Karena Kuasa dan Kasih Tuhan, membuat saya tetap mampu 
mempunyai semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Mama(alm)....
Karena setiap detik dan waktu penyelesaian karya ini merupakan hasil 
dari semangatku untuk membuktikkan bahwa anakmu mampu.
3. Kedua Orang Tua....
Karena doa dan dukungan kalian yang membuat penulis ingin 
berjuang menjadi seperti apa yang kalian harapkan.
4. Adik-adikku…
Karena penulis ingin adik-adik penulis bersemangat untuk belajar 
lebih tinggi lagi dari sebelumnya, sehingga penulis membuktikan 
dengan langkah nyata yaitu menyelesaikan skripsi ini. 
5. Semua Keluarga Besar Purba
Karena dorongan dan motivasi dari keluarga besar Purba, sehingga 
penulis berjuang menyelesaikan skripsi ini. 
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ABSTRACT  
Institute Attorney Effort to Providing Protection to Victim as Witness of 
Domestic Violence
Domestic violence in Indonesia is no longer a novelty, especially against children. 
Domestic violence still tend to be covered up, in addition considered a private 
area that should not be interfered with by others, is also seen as a disgrace to the 
unknown by the general public. in accordance with Law No. 23 of 2004 on the 
Elimination of Domestic Violence is violence is seen as an act of domestic 
violence cases through criminal act. In the settlement of domestic violence cases 
through the prosecutor in the District Court granted the protection of victims as 
witnesses in accordance with Circular Attorney General of the Republic of 
Indonesia Number: SE-007 / A / JA / 11/2011 About Handling Case Crime of 
Violence against Women are instructed to be implemented by the chief prosecutor 
high, the head of the district attorney and chief state prosecutor branches 
throughout Indonesia when this particular in Wonosari District Attorney. 
Furthermore, the prosecutor working with the Forum Management Victims of 
Violence against Women and Children (Forum PK2PA) DIY. There are two 
obstacles in the prosecutor's efforts in providing protection against domestic 
violence victims as witnesses namely internal and external. Internal is the lack of 
budget, lack of human resources and infrastructure that supports and less optimal 
cooperation between the police, prosecutors, courts and NGOs and other law 
enforcement agencies in providing protection to the victim as a witness while the 
external constraint is the habit of the people who think domestic violence is a 
thing reasonable, the tendency of the victim as a witness to cover the mistreatment 
and lack of public knowledge about the existence of legal protection by law 
enforcement officials, especially the district attorney Wonosari. 
Keywords: domestic violence, providing protection, attorney, institute, victim
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